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² WindowsXPあるいはそれと同等以上 (含む Windows7, Windows8.1)の OSが載ったパソコン
一台。
² 外付けモニター (セカンドディスプレイ)１台。これがない構成も可。「4. パラメータの設定」を
見よ.
{ 外付けモニターをつないだときは, ディスプレイの設定でセカンドディスプレイ (セカンド
スクリーン)への表示法を「拡張」とし, メインモニターに表示される部分の右に接する部
分が表示されるようにしておく.
² プリンタ (「通常使うプリンタ」に指定しておく必要あり). プリンタを使わない構成も可。「4.
パラメータの設定」を見よ.







3. 管理者権限を持つユーザーとしてコマンドプロンプトを起動し, install.bat を実行.
² install.batをアイコンの右クリックで「管理者として実行したいなら, その前に, install.bat を
編集して janken.ocx をパス名で置き換えておく必要がある.













































108. 8.17 1: 5:55
1: 6:14/HAND/RESULT: 3 2/ 0 0 1
1: 6:18/HAND/RESULT: 2 1/ 0 0 2
1: 6:23/HAND/RESULT: 1 1/ 0 1 2
1: 6:28/HAND/RESULT: 3 2/ 0 1 3
2
2.4 janken.exe プロセスの停止
GUI の起動停止を繰り返すうちに jannken.exe プロセスのゾンビが溜って来る. 適当な間隔で PC の停止


























































































































² logicC0:これは CATDAPモデルM2にランダマイズ 1の選択を組み合わせたもの。☆
² logicC1:同じ CATDAPモデルM2にランダマイズ 0.5を組み合わせたもの。
4 logicD
² logicD0:は CATDAPモデル１～８の中でAIC最小化によりモデルを選びランダマイズ 1.0とし
たもの。
² logicD1:は同じモデル選択にランダマイズを 15.0と大きくしたもの。
² logicD0++：13までの CATDAPモデルにランダマイズ 0.5と後だし診断を加えたもの。☆
5 logicE
² logicE0: 長さ 9の系列の繰返し。☆
² logicE1: 長さ 12の系列の繰返し。
6 logicF
² logicF0:非数値的最適化を必要とするモデル 15、16を加えたもの。ランダマイズは 0.5
7 logicA'完全ランダム。各手の確率 1/3。
8 logicA"定常確率が 1/3の 1次マルコフ。



























6 実験用の設定 janken.par ファイル
pc_character
20
1 0 0 0
2 0 0 1
3 1 0 1
4 1 0 0
5 0 1 0
6 0 1 0
7 0 0 0
8 0 0 1
9 1 0 1
10 1 0 0
11 1 1 0
12 1 1 0
13 0 1 0
14 0 1 0
15 0 1 1
16 0 1 1
17 1 1 1
18 1 1 1
19 1 1 0













-9 ★ここが 「マイナス x」の場合, これにつづく「x」個の数値を
1 logicE が繰り返す手として読み込む. 周期は「x」. x < 20 で
1 ある必要がある. 左の例では
1 グー,グー,グー,グー,グー,チョキ,チョキ,チョキ,チョキ
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